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DIARIO OfiCIAL
DEL'
·MINIS·TER ID DE L~L\ 6UERRA.-
PARTE OFICIAL llELACrÓN QUE SE CITA
MOLERO
MoLE~O
Teni,ellte coronel, D. F.ranléÍiSiCo GoI1zá-
1ez Blanco, faUleció el 7 >de~
<Le !935, en Ciem¡po2lUe~ ,(¡Madrid).
Madrid, !6 '<le didea:nJlj!'e de !9315.-iMo-
lero,
TellJiOO1:le (:E. R). D~ Benito.~.
GaJl'da-, de la¡ COil11IP<aJíí.a de Samñdad W-
lita'r de Cana,l'Ía-s, faQleiCÍó en 3i de dki.:m-
bre dce 1935, en Sa'!1lta Cru.zde TeneJ::ifu.
11'/11Ját1dos
Teniente.corol.1ci, 1;)'. }U<lil1 Botella DI(}-
n~oo, ~ m'~ón ~:Ar­
tmerÍa de la Zooa. Or!enW" faaleció el
22 de I1'O!VÍ'e111ÜJl're de 19J3l5, en Mielina.
. Sanidad Militcvr
MOLERO
BAJAiS
RELACIÓN QUE SE' C!TA
~
'Wl1k'\!l'll<taJnte, D. DomJÍ<l1Jgo, Mesa :IDs~
Call'iCella, ,dd r,egimienrt;o Oart:adO'l-es, Sa~...
tia¡go l1JÚil11¡, 9. fal11~d6 el 7 die ,diciembre
de 193'5, e~l B,a,nce1o'Ilia'.
Crupitá.n, D'. DonaítO Samúruá.n Madlifl1J,
d'el COQe¡gio de Hu.édal1lOiSi de l:a Gu,e¡rra,
f11111eci6 el 18 de 'l1JOlViennbl'e de :;935, e11J
Guadallajara.
Otro, D. Manuel Rico P1'ieto, d~o­
niihle f<Jil'Zos<J' en la S,egunJcl:a, divÍ'gq6n,
falleció el 216 de OO'iriemlbre die !93i5, en. ,
Ciemq;¡Ó!z'llIelQlS (Maidirid).' .
CUBRPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DiEL EJiERCITO
Circular. ,E:x.lc:tno. Sr,:' p.O/I11J(lovido: re-
curso co:tlitJenciolSO-ia.dmini~ra:tiV'O ¡[lOIr doo
Pío ROId11ÍgluJez Sá11lChez, D. PieIdJr()! Ca-
rrasco dél Hie,r.ro y D'. Mariwo fusas
Fe.rnández, iCOOltra lJa¡ orden de -"Slte De-
lnf((¡r¡,tería :J;la,rtamooto de 1'7 de mayo de 193\3
eD. O. n'1ÍrnJ. 1'18), la¡ SaJa, Lj:.!l. de 10 Cnn-
C~itá'n, D. Roge:Ho, Aftino Ortiz de te11lCiooo-:adlmiin1&tra¡j;iiVo del> TdhutJai1l Su-
Sar,alCjho, dcl baital116n: de~reSo 'Ce- q:>remo, en 19 de dc:bulbire ú1Jtimo, dJiJctó sen-
riñO/la núm. 6, faHeció el 6 .die nolVÍ:embre .te11lCia, cu¡ya ¡pa.!'ltJe ,dis¡¡x¡sJitJíiV<l Y a 1ru letra
de 19315, .en Tetuán. , dice 10 'sígurlente:
Otro, D. l:;';é:lix B.aJrandka 'Oosloorots.a, "F:ailJ.a,m¡o,S1: que debemos refVO:Cail"' y re-
del re,gimien!x:¡ ViíIxYria nÚim. 1'7, fal11eci6 y,olCaI!lJOS la orden minÍBlteriall recurrida
el 29 de llOiVi€lIt1br'e de 191315, en Málaga. en e5,te pldrtx), y en iSIU l'tllg'ar d'ecmamo.s,
Tooirel1Jte, D. JUaJll Mora¡le,s López, dd que los recurrentes ,tienen drerecho á irJ,..
bail:alUón Ca'z~lres IJ1ere11aJ 1lIÚm" 4. fa- g.resar et1 ell Cuer¡po AwdHar S'llIba:lter-
lltedó el !9 de no'Viem~lt,e die 19315, en Eu nO del E:j,éncíto, oomlPu;tándo~ 1Ja, fe<:ha'
OlK)lrrO (MáJla.g¡¡¡.), . del ingreso deS/de <lUJe ég¡tle dell>ió tener
lugar 1C0111: todoo lOI'lJ dierelcih<lis y dleberes
Cabetlle-ríet' ku1:teretJJte~ a esta decl1MadÓln! y aIbSOi1we~
mos a la A<1mini,Sltraci6fl1 General del
Esrt:adOl de 1.aJs dem4s ¡perticio:l1JeS de la, d~­
ma'l1lC1'aJ SJÚ10 "peduirdo, ~ ilel'edhó de los .
recurrentes etn su 1cU.a 31 dicl1a's
pe.tiICÍQIl'lles<." .
y de iCoof()!l1It11iOOdl con el¡ referido fa·
110, he resluJe1lto ool'roed:er a¡ b ccladores
de EclifilciÍoo Mild:tares a qui€11les afecta
la senlt€'ll.cia y fi¡giu.r<\ltL en. ,la s'ÍlgUÍe:nre
re1aci6n, el ingreoo y il'eltirosdil11lUt1tá.neo
eJ1 la qui'nía¡ ,S>oo¡ción deíl. C~11l0 AUXii-
liarSubal1lteroo del EjérciltOi con feicha
1 de enero de 1933 en que se org~niiZ6di;
Cire,,'*"'. E:xtctm<;l. Sr.; SeglÍ:n¡ noti-
daIS ,reci~ida;s¡ en este Minisroerio de la,.s,
autoil'idaicles d<e¡p.eodie!lltes dell mil'lmo, han
falledrliol 'en las fi€>dha:s. y (llootoo que se
indka'l.1, .100 j efeSl' y ofilciaJles qUJe :fig¡u.rail1
en ata sigulelllt!erela(Ci6il1.
Lo cOmJUonioo a; V. E. ¡para &u' cooo·-
c1miell!:o y efect<Js. Maid!rid, 16 de d1dem-
ore de' 193'5·
-
AuditOir de brigad~, D. Amge1 B~
A:lgor.a" de la Awtitoría: de Guel.'ra de
la ·tercera¡ divis<i.oo orgá.n1Jca;.
Teniente aU!dit<J·r de ¡p¡rimtzra. D. Fll'anJ.-'
cisco Cendá Rei.g, de Ja md~. .
,Qtrq, D. Ferna.ooo GOl1JZález BarÓ'IlJ,
de la F.iSlCalía, de la.. tereera.. di!VÍ:Sión or-
gáil1iali.
M.aidrid, 16 de diciemhr,e de 19315:-
,Mol~
AiPTIOIS PARA: ASCENSO
Ci-rmtlar. EXlCll110'. ·Sr.: He resuelto
declarar a~te p,a.r(l¡ e1 ,aJscenso an em!Pdeo
S111)erlor il1Il111edi.alto, ,cttatt1dO Q;l'Ot ail1<tigüe·
dad le cO/l'resll)Ql1JC1,a, a,l pel'sol~al del Cuer.,
Po JURIDICO MILITAR que ,aJ ,ooln<ti·,
Ilua<ción se rel alCÍo,na, el cual reúl1e laJs,
Cü41lC1idOil1eS re.glamenrt:a:rlllls"
.. Lo COiIl1lL1l1i:'CIO aJ V. E. para su C011JO~
clil1üíento y cUI!l1QJildmiento. Ma¡drid, 16 de
,d,1ciemlbre ,(fe !9S15.
Seño.r Genera,l Icl'e la odava divisi6n
,orgáni-ca.
Señ,ore.s General eLe la primera.- divi-
.g,i6n o.rgáni-lCa' ,e Inte.vventor .cen-
kall de Guer.ra, "
ORDENES
Slf:ñor ...
'Ministerio de la Guerra
I
Subsecretaria
SECCION DE PERSONAL
A,L SERVICIO DE OTROS MI-
N.ISTERIOS
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia' !J?ro-
movida 'Por el, capitán del Arma de
INGENIEROS, cOltldes'tino en. .el
hatallón de Zapadores Minadores nú-
nner.o 8, D. Francisco Lucini Bayod,
en 1a que s'q,Hoita el pas,e.a lq situa-
ción de "Al servicio ele otros MI'nis-
terios" por haber·sido nomb.rado' in-
,geniero municipal ,del Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio (Madrid);
he resuelto acceder á 10 solkitado,jlCon
arreglo a 10 dispuesto en .el decreto,
de 7 de septiOOlihre li'ltimoCD .0. 00-
mero 2(7), quedanC:} afe,ctc) all Cen-
tro ,de M,ovilización y R;e~erva nú-
mero 1 para fines <de c1c)(;Yll1entaci6n.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento' ycum:p.limien.tO'. Mq,d;:id, !6
de dicd:emJbr,e de 193,5.
_~::.;.:- tí8_d_e_di_,c_i=_b_r_e-:--dé_l.:p:::j:.S ...... -"- .::::D. O. !llfi:m.. 2fJó
MOLERO
-
.ESTADiO CIVI.L
IS·'-~~D'
Señor General de la. octava divisi6n
orgánica.
,:,enores G-enera.l ¡de la primera divi-
swn ,orgacWt.a, .e lntervillltor CeJ;1-
tral'Cle!!tu ra.
cimiento ir ~mp.1imiento. MacJ.r-id, 16
·de diciembre de I{¡3S.
. cular. !EX'omo. Sr.: Vista la con-
venkncia de contar en todo momen-
to: tanto en este Ministerio como en
los diversos Cuerpos, Centros y De-
¡pendencias,con ,un resume!). de la 'hoja
,de ,sérvicios de los jefes, oficiales, asi~
mi'lwd'os y -demás personal del Ejér-
cito, he resuelto declarar reglamen-
tarias las ta1'jetas "Guión" y "Resu-
men ocle hoja de serviclos". cuyos mer-
delos . se pU!blican a contmuaclOll, las
,culltles serán tiradas por la Imprenta
y Xalleres ,de este DepartameJ;lto que
'1M facilitará al precio de 0,10 pese-
tas y 0,05, respectlvameme.
Los Cue1'p'os, Centros y D'ep'enden-
das formularán con toda urgencia el
¡pedid.o ,de las qué necesiten, para tooo
el personal a quien ate,cta la ClISPUSI"'t
ci6n, ,debiendo telle\f en cuenta que
la Tarjeta gui6n, s610 sirve de nor-
nia ¡para indicar cómo ha de llenarse
la Tarjeta resUlmen.
La Tarjeta resumen, puesta al día,
a.cor.g¡pañará> s'iempre a la documenta-
ci6n matriz de ,cada jefe, ofidal o as,i-
milado e'n ,los cambios de destino o
situaci6n que tengan, con el fin de
c-011.tinuar en ella las vicisit-q<íles del
intereasdo.
Anualmente y'>con la misma fecha
de1
1
cierre y curso a este Mmisteno
de as hojas al1uales, se remitirá una
Tá,rjeta res'umen .de, cada je&e, ·ofic1a1
o asimilado en las .que 'consten 10s
datos corres'pondientes al afio.
La Tadeta, resumen 'correspon~ien­
te al añ,o actual que ha de servir de
base a la de este Depa,rtlltmento C0111
tendrá todos los datos correspo~,diel1'l'
tes al total de servicios de cada uno en.
3'1 del ¡presente mes, de,biendo unirse¡
la 'f.o'tografía del inter,esllldo qtte se re-
novar.á ,cada cinco años.
Lo 'comunico a V. E.. para S'l11
conocimiento y c1.lJmJPllmiento. Madrid,
17 de dLciembre de 1935.
MOLERO.
;Sefi,or•• ,
Nota. (Las Tarjetas "Gui6n"
"Resumen de hoja de servicios" Sí
se >Citan en la antel'ior orden seA'
bli~a,r¡\¡n en l'a Colección Le'{}istati:zJá.
I.,::"c l'
""l*
.ExicIlnO_ Sol'.: De cOll:fiOll''!llJidad 0011 [
SIOHdta.cl'O por eIL soldaido del, regimiento,
r!e hnt:H1~rí'a, a tarbaJl'O, FraniCÍs<co :t-nito-
)0IS'8J E5J,[)ll1o.s.8J y con arreglo a 100, pre-
o.epOOls, de lai omden drcuil.ar de 25 de Sea?-
tlero!hre de 1878 ~c. L, núm, 88);, ht
MOLEl.to
-
D¡lSPONIB,L¡ES
Trompeta
Jual~ I4>ez Ex¡pooi.oo, de la¡ A;g¡ru-
,pación de Cetlta, a.l. regimliento- ligero-
niúm. $. o
J/.la<1rid, 12 de didembr,e -de 193'5.--
Gü R<llblelS.
..
pación d~ o>üta.., al rogim~onw \ie MQn~
taña núm. 2. . h
Tomás Cu:ev~ Ló¡peZ, de la. AgroJ:}al""
ción de Ceuta!, al regimienlto de :MlOn~
ña núm. 21.
B.antolomé TimlOiteo Dte.ro, de 1a. Agl'U-
padón de· Genia, al 'regiIDleIllto de Coo-
ta nÚlin. 4. ' .
'Cá.nld.ido G2Jlria CalSares, de la" Ag,ru-
padón de 'Ceutw" <cl Gnupo. Escuela. de
.Li(11or.rp<ución y TOJ}Ografla:.
Gregario Serrano Gaocí¡¡, de la, A@ru.-
pación de Melioo, al regimiento ;pesaliú
n,um. 1.'
CástOr Ga.rraohoo 'Goruzá:l.ez, de
A;grll[}alCión de .1I'l.elPlla; al .regImiento .
,;ooQlllifun. JI. '
Jooé Onc\.óIie,zo Lima; de la¡ Ag¡;,tt 6i..
de MeliJ.la, a!l regimlento lígeTQI lllUíl:n,. 2.
Doming{] Sa.'nt¡ago .Pérez, de la. Ag¡u-
paK:¡óh de Me!U<lfa,. al regunioo.tol 1igero
.üum: u. .
V,¡cen>te R<HJlQew Gcmil:áll'ez, de' la
A,gr.tl{PlaIClbn de MelH1a, al regimienbo
•.gero núm. ;I4. ,
.t<iranllCh'5IOO Nleves Jiméncz, de la Agr,u-
.In¡.c¡ón ede MelllJIa, aIl l'Cgimiento ligem
°üt1m. 14.
!EXic,mo. Sr.: He resueilto Cl:ue' el ~o­
ronel de INFANTERIAD'. I1defon-
,,<) .t'U'4~'d'é~()')~ y J:'{J'I]Ce de Lean, C(JQl
destino en la segu,nda me·día, Brigada
de las,e:gun,da de M,on'taña, ,ceSe en el
Áua11.do de la misma y pa.se a situa'Ción
cÁ611. de c1is;pon~bIe forzOSQ, 0011. re-
sidencia en Madrid, como tíe,ne so-
lici.tado, opoa: enca:ja.ren e'lespíritu de
la orden circu1a11' de 12 eLe il.l'nio úl-
tim,o (D. O. núm. 133), todª, v'ez que
h~ 'ejercido,.el mllindo más ~. :;M re-
vistas y eXIstir coroneles e11'su Arma
en eXlpec-íadón d'e destino.
Lo 'comunico a y. E. pM'a suco-
llOlclmiento y cump.litn:i,ento. ,M13Jddd,
17 d'e IdilCiembre de 193'5.
. MOLERO
lJi REiL.ACION OUE SE ClTh
SeñQ1"...
D. Pío RiOld:rí,g1rez SátllChez, de la :er~
cera' Inspección d.e Intellidencia. :pa.ra la
cm'troia de EdificiQ\So MilitaJ1'es de Ciudad
ROOr.go (SadanlJaOCa.) , can la c1a:sifi<:a-
c:&1 del s,ueldo a.n.uail de 6.750 peSiC1as,
p;r llevar má.s< dIe cua,renta aitos de serví.
C'!(l en 1 de eooro de 10013\
D Mariano P.re$lllJS. l:<er11JÍlndez; de J;a
m¡~li p3Jra la ,custooia. de Eli'ificioo Mi-
lita.res ~de la Gr.aJ11Jja, San Bid-e.íonso (Se-
govía) coo JI,a, .c.la.sif1cación del s,ueldo
a.nual 'de 5.2150 1l'eseltas·,por lleva:¡' m.ás
de veimicinco años de SiCt'V.ici.a, en, 1 de
wero de 1'933· .
D. P,ec1ro CarrSJS'co del Hierro, de la
primera lns¡p.e.QCióJ:1 ,de I'ntendeoci2l, ¡par..
la custodia de ~chficios' Mihta.res de lJ"
Escorlllil ,(Madrid)" COl1l la cLas',fica.ci?n (1<-
5.750 pe.se.tals anuale's, I1fO'r lle:va,r mas' <K
U;elJ.1,ta anoo <Le s.ervi,clolelli ¡primero, d"
enero de 193'3.
MUlJnd, 10 de d~ciem\bl'edie 193!5.-,Mo.
km .
c!OO Cuer¡po, el1' CQ11iOOilWJ!1Ci;j.. <:00 10 dis-
p1JJE:Slbo 00 el soegunJd.o ,párrafo de la norma
9.a. de la. orden circular de 26 de s~ptiem­
bre de 1932 CD, O. n<Úm. 229), siendo
ola.s:ificados en su ingreso {:on el suelúo
que a. cada uno se le s.eña,la;'en vir,tud de
10 q¡ue determioa el articulo S.élptiIlJJOl de
. la ley de 13' (le' ma;y,o de 1932 (D. O. nú-
mero Il4) y d!eblenJd.o f(){'muJarse por las
Lns.pe.c-Cion'es de Ii:!bendenóa <h que a.c-
tUaJJlI1lente .eSl!:á.n afeqtos, <las copre.s¡pon:-
d1entes ImJ!pu.es.tas de retiro, las cuaJes
serán cursadas a. la Di,rece.6n Gener3Jl de
la Deuda y Clases< Pasivas para el sé-
fut1amJ.eli,to de haber pasivo que corres-
ponda.. a ¡'Os ímetesad'GJS; hadrodoles .PQ<r
dlcha Dirección la.. liquidación que CQ-
ue5J?Onda¡. "
Lo oomtmico a. V. E. ;para su COll.'O-
cimieI11.'O y c1.lmlP'bmiéI1toL M.arlrid, .16
de dlclembre de 1935.
DjgíSTINOS
Circ1,tlM, 'E~. S,r,.: He reg,ae1ro
que el persooa.l de ARTliLLE,RIA 00l1'l>-
U>ren.cüdo en la siguiel1Jte rel¡ución, lP'alSe a
c011,ti,wa.r .SIUJS s'erv.i.ci-os, 8J .1'OJs Cue'rIPos qUe
en la, miS>!na se ex¡preSJa>, ¡po,r haber C1JJlll-'
~li() del 1l)1aZJO mlinimo -de -perma.nenci..
eh -eJl .terrirl:o,rio die Ma,r,rUielCiOlS< qtre deloe.r-'
:n:íJ'tia¡ .],a, ord.e'l1J circular de 8 de j1.lJnio,
de 1929 ~C. L. nÚitn. 1&5). '
Do OOiJ:l1JUI'lJi,OO .aJ V.R. para! su C011<l-
cim.ooto y cUlll'1¡plÍd1.1.iento. Madrid, 12 de
4idembre de I!,)S¡¡).
G1X, ROBLES
$áí'Oit... I ¡ ! ,1 k J
ll.ELACIÓN (lUIr. SE. <:ITA
S,eñ,o,l' Generall de. ,l'a s'exta divi'si6n
orgáindca.
Señores, gen,CIl'aJl. ,de la 1D'rimel'a. "Uvisi6n
,orgánica ,e l'nted:'ventor ,centrad de
Guerra.
t""'...........ill\l~~_~'
....-
f
IE~Clt1JO. $1".: !-le resllielto que ,ces,e
~11. la. comisd6n que deseil11lP'eña ca-
Cabolll l1tO juez eV'elttool de 'ca'Wla.s, a las 61"•
.,denes de la Auditada de Guer\\'ade
\E¡:n,Uio VilOelJlt L¡ugu1liUaJ, 'CLe J:a, A¡griU.' esllO divisi6n, ,el cap'l'tá'll1 de CABA·
palci6'lli die Ceurt:a., al regimienrl:o Hgero nú,- LLERIA· D.Fral1lCi&co Petrelétegu,i
I1'lller,1;) l. . Gallego, Icontin'uando en la s'ituaci6n
Gonzalo. ,ó,'lJId:r·iOt S~ltvedia!, de la de disp,onible en la 'P,rimera dJvisión
,A¡g1rtllPación de CeUltJa" al r,eghnJentol de y. agregado al Depósito Coo,tra1 de
Montaña núm. 2, Remo,nta.·
JuU,iáin S~ Do~¡~, de la Aglru:, :Lo 1C0n1lUl11ko, aY. E. paÍta su 'cono-
MOI:mltO
) D. o: 111lÍi111. 2@0
:
~resUiélf¡¡¡; que .la. documentación mil~tardel iuter~o sea¡ reatífu:a.oo ~ el S<e1Jj-ti40 de que los a¡pellidos. con que debeligurar son los De la Fuente Hinojoo:a.y 00 los de Hinojos>a Espinosa, por seraquéllos los< que le correS([)ü'.ruden segúnj¡:< prOlbado dQCumental1mente y ,por ha-
ber obtenido <hcl1arecun<:acióilJ¡ en 100'
e:&p,..o.d!ieutes de quitJ¡'tas1 del Ayuntamieu-
to p<fr -danrle fué aJ¡s,tado :P<'hra' el' re-
ciThtamie-nt-o y de la: J,unta. de 'Qasiíica-
clón y revisión cw.reS[JQIlldiente.
Lo aclilJ,1IDÍ.co a V. K para sU' cono-
climento y cumpolU¡n.iento, M:ad;ri.d, 12 de
dlc,ern\bre de' 1935-
GIL R(JBLE~
Señor GeneraJ. de la divis100 de Caba-
111llríai.
Ex\ClhO. Sr.: De conformidad: COil1 1'0
sodiútarlQ :Pü'r el soldado que fué del
r.¡;gimiento de Artilleria de coSIta. nú-
mero 2 y afecto all Centw de Movili-
zación y roserva núm.. 1.s, A:lbino Ro-
drtguez Villll'eila, he resuelto sea rectifi-
cada S'Il docum~ntadónmilitar en el sen-
. tido de cooo~gná.rsele COllIlO punto de su
n'at~raleza SaJl1 Este'ba'l1J de ,Amlló, del
municipio de So,ler, en lugar .de Pant6n
que .aihl(}rs. se le eoosign,a" C<lJlIl0 C<lJlIl-
pI': l1Ididio. en 100 :p~ce¡p.to& de la> oroen
c:,>cu1<l.or de 2'S de selPtiembre de 1878
~C: L. núm. 88), y COl1JSJta;r de aquella
maJl'lera en: el e~,iente de quintas- de
la Ju.nta· de: Clasificación y revisiÓ11 de
LUgo, h<J.¡bieru:l.o <lbtenido la mendonada
rec:t.-fi¡caJCÍón etl el ,deu. A'Yul1!ta.mie!l1lt'Ü' de
Pa,ntón, p'Or dOOJde f.ué aJ1i:s¡tOOI() .para el
recl'llltamient<l'. .
Lo COmUlJ.IC;O a V. E. pa.r<l! :S,U COOOJ-
CImiento y CUilulP'J1miento. Matclrid, 12 de
diciemlbre de IroS.
GIL ROBLES
Señor General! de la oCltaVal d1visiÓ11 01'-
'gándoa. ; ~ 1 1.:J"íM..i.
UCENICIAlS
E:lOcmo. Sr.: Ac,cedienid:o, a 10 sol;;
citado por el comandante de CABA-
LLERIA D. Frands,co Leó.11 López,
en situación de dis,ponih1.e gubernati-
vo en esa división, he resuelto conce-
d'er:le dos mes'es ,de lkenda P'O!l" enfer-
mo, para Moreras (Ba,daio,z), >con
atre,glo a lals instrucciones <l!probadas
p,or orden cir,c,u1ar de 5 de junio de
1905 (,C. ,L. núm" lJOrI). .
Lo comul1ico a V. E. pa,ra ;JU >con'o-
,cimiento :sr cum:plimien,to,. M,axi.dd, 17
: de diciembre de IOOS.
1ge1'ío.r Gelle~llJl <de lla qUÍ'l1!ta ,4iV'is~6n
, ',ol'p;ánica.
S'lli'íores Ge'n,era1 ·de aa primera divi-
sión O~g-állica e Ill,te,rve11lto.r c,ellitr,al
de Guerra.
-
E:x:cmo. Sr.: Vista la insta'uda pro'
l111o'Vi,da p'o,r el ,comanda,nte médico. del
Cue'rlJ.)o de SANiFDA,D MILITAR
1,8 d;e diciembre de 19~
D. Manuel Ba:silcls, Ansart, C9-P' id~­
.no en el Hos;pi~'l Militar de ;Madrid-
Caq:a'banchel. en súplica de Ciue se le
,conceda una: 1icencia· de veinticinco
.día;; para El Cairo. con -el fin de to-
mar parte en el Congr.es'O de la So-
,ciedad o In"terna:ciona.l de Cirugía-de
la cuaJ. es miembr,a:--:-, que ha -de ce-
lebrarse en dICho punto desde el 21'3¡
del' actual al 6 de enero .próximo,.'
he ,r·esuelto acceder a lo solicitado !R0r.
el .recurrente, con arreglo a '1~s ins-I
trucciones ·de' 5 :de junio. ,de 1'90'5.
('C. L. núm. 1qI};dejbiendo tener
presente el interesado ¡as órdenes
circulares de 5 de mayo 'de 1927 y
27 de junio y 9 de septiembre de 19311
(D. O. nÚills. 104, 146 Y .2(5). Asimis-
mo' queda autorizado para que duran-o
te la expresada licencia !pueda viajar
por· Emopa, Asia y A·frica.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumJ?limiento. Madrid,
17 ·de '!liciembr,e de 119\315.
MOLERO
Señor General de la .primera dildsión
org.ánica,
Señor Interventor central de Guerra.
--
RiEENGANGt;I)ES
Ex.'Ci1l10. SIr.: He resueLto c1alSifica.r en
el primer J;letríodo de 11"eengarucihe, a par-
tir de'l 4ía 18 del !lIlt'-..5' alCtoolL, de acoor-
d.o .con 10 informarlo J?lolr la¡ Intenven-
ü'6'1l Cellltr2.l1 de Guerra, a.l cabo de
trom¡petas de ARTILLERJA, aiSimilado
,t 'sargento, Dlámaso Bar·roso Gonz~~z,
COill 'i:1es,tino en eL Gl'IlIP'O ae Infor:m.a<:lOn
núm. $.
Lo cOilIl!Unko a V. E. '1Y<llra s!u cooo-
c:imienrt:o y cumlP'liJltllie,nto.MaJC1Jrid, 121 de
dücietmibre de· I'9'Ji5"
GIL ROBLES
Señoil' Gen.erafl de la slé¡pltima. d!ivisi6n
ot¡gátliJca.
Señor IllliterventOlr oe!1IbraJl de Guerr<l\
iExlamo. Sir.: Vi.s.ta. la ,i11J5lta,ncia cur-
Sillda !J?O,r eiS'¡¡¡ divis[Óonel1' 10 -de octubre
úlltimOl, prolll101Vida ¡p.o.r el: trom¡peta de
ARTHJLJERiIA, Éu,logio Y¡u¡s Gonzá.lleZ,
j)eX1teoocienÍ¡e 8.11 'regimielll1:o de Montaña
núl1l1.. 2, e'n La, que SOIlicita. que haJhie11iCLo'
¡ií'PJre!!atcl.o wilÍ:lJo voMtl1JtaJrio· etl com:ep1:o
de ec1U1C<lJtlOO' die IÓr<lIll1\PJe,ta¡s. ro 311 de
rug-osl!:<x de 19'27 y reiongres¡¡¡id!o des[YU:és
'de haibe,r 'sido, Hroe'lllCillid'O !P'or CUJl:n¡pil.imiellr'
lo del!: cOJ111\PI1o¡miso, que adq'l:lÍrió, prime-
ramente, se le 'C011,OOdai il1g,re,sal< en el
primer ltJ'er~odo ibienaU.,a ¡p.a.rJ!:ior de la fe-
Cha dest~ rei,ng¡r,~so, o :SIea e1 de ;p.dmero
de felb'l'e·ro, de 1913"1<, ¡por c'1'ee:r'se e11J igual-
dflld de !COol1,liidoJtlJeIS, {ftlJe e:l mÚ!s,ica, de
tel'lCe'nu, An¡gel Ba'fiOls, ,MaJr,til1, !\J1, CJJuese
le cOOlce¡di6 ¡PO!- Oflclel] die 1$ JC1Je llQiViero-
bre de li9~ en. O.11JÍt~11I. :2Ó7}, y te-.
nielllC1JOI en <:l.te11ft.a que <lJUl19,lre el lllOO-
c1ona.do 1l1iÚS.icO r,eillgre/SÓ i-gUial que en
recurrente U~1Ja VJe!Z cumJPJ.itdo su !prime¡r
eompromi,ro, 10, hizo eoo dJerecha a Ilfre-
mio, 0011 $-re¡gílo a, los. ¡preoe!(lltoJs' dreilJ de-
areto d~ rpl1mero' de j-uiHo' de 18177' Y. a
753'
l'$" d1S¡PU'C>Sio en l,¡;¡sa¡rJt5iculos' s~"'to., ~­
timo y 12: de 'la orden cir¡auJa;r 4e 2\1
de aibril de 193·1' QD. O. númc 9'1), y
S1éllldole al illlteresado solBJll1>ente de apli-
calCión esta, última, disil!'O'skió,n, <l' :partir
de la cuaJ cesó eil: amerior beneficio que
disIrut<lJban esrl:a:s c1~ses, de at:uerdo con
lo info.rma;do ¡por la InterveJ.1iCión Cen-
trad de Guerra, he r~uei1to deses¡l:irr¡:J;¡¡,7
su peticioo i)?'Orcare¡cer de derecho a lo,
que soH~ita.
Lo comutloill;.'ÜI a V. E. Jl'l>l'.~ su Co!!l'O-
cimient-o y cum¡p¡lirniento.. Ma&i.¿, 12 de
d1JCi.eIrJhre de 19315'.
GIL ROBLES
: \~1~~~;¡~~~~~~~~~.~ll'1~;>t,;..··. .
Señor .Genenul de la sexta' diviS'ión or-
gánica.
Señor Intervenrt:or central de GUeI"ra.
RiESERiVA
.~~~.
,E:xiOmo. Sr.: He r€suelJl:o [}ai5e a. .si-
tUJa¡Ción de reserva: !por halDer cul!lJjpi1.ido
]¡a edad r{lg'lamenta.r.ia í1?a.1'¡¡' ello el día
1<4 del 8JC,tuail, con M,reglo a: 10 dis¡pouesto
en 1a: ley de 29 de juni'Ol de 1918 (Co-
lecci6n Legislativa 1lJÚllIl. 16:9), el teniedl..
te ,ooroool de IN:PANT,ERJ:A' D'. E'll-
rJ.ctuoe LÓJ;lez Urquiza, i:OlJ¡ (j.e&tino e'l1l el
regimiento San QuilllHn número 3IZ, en
cuya. sJi.tu<\ICioo disüUitJa.rá el haber men-
sUJa¡l :de 9I6,66 peseta¡s, má.s. 100 ({leseta.s
como ;p,ellS<iooista de la O<rIden de San
J:ÍermenegN¡do, que ({lereiibirá a 'PMtir de
pr.imero de enero próximo· pOll" la De-
lega¡ciÓon de HalCienda <le Vallald<Jl1id, :P'Ol1"
l1)ar su res,¡del:llCiaJ en la misma. !p,laoza,
Y'1.:!e&nd.o a.fect'Ol al Centro de Movili-
la.ción y ,reserva tlJÍlllIl. 11';3', con derecho
a revdSltM de ofu:h .
,Lo comul1'ko a V. E. ;pa.ra .su C01lJO-
~jmiooto y cullllQll1imiemo. Mad-rid, 16 de
J!lciernlore de 193'5.
MOLERO
Señor Geoor8JL de ja s,é¡p.tilOOí división
orgánica.
Señ,or Inter'Ventol' 'Oentrarl de Guerra.
I
SUEJLlDOS, HAB.EIRtEIS y. GRATI..,
FI,QA¡GltOoNE:S.
Circular. .Excmo. Sr.; Pad,ecido
er·ror en la relaci6n que figura: a con-,
tinureción ,de la orden circular de I'21
del actuaL (D. O. núm. 2i86); he reo,
suelto quede aqué:lla re,ctificada en '10:
que se re,frere al auxiliar de taller don,
Círiaco Matesanz BarrÍ'o, del. bata¡l1'ón
de Tral'1Smisiones d,e Marruecos, en
el seittido de que la feclhade ingreso
o reh1,gl',eso en el EJército eS la ,de
5 ele marzo de I¡gllí1 y no la que figura
ell la rmislma¡ y ¡por 10 que afecta al
dibujante de- IltgeI1iero,s, D. Cl'ist6báI,
Gilabe'l't P'é,rez, de la CO'lnand'an'CÍa
de Obras y Fortificaci6n de la Base
Na-val de 'Carta¡gena, 'en el sentido de,
que ,el sueldo ,que le corresponde es
5·500 'pesetas desde Iprimero de enero,
de 1'93[3 y 6.000 iP'C'seIt.as, a 'Partir de
p,ri:mero dedicierobre de, 19314 Y' no-
como figura en la mencionada rela-
ción.
754 1,13 de diciembre de 119'.35 lJ·. O. núm. 29C/
QUINTA SEüCION
OOlMJ!SIO'Ñ.ES
GIL ROBLES
• $l.'" •
Señor...
te corQoo1 de INFANT!ERIA D. Je¡;,ús
Jim6~ Ot1l:onec1a.J he ¡résuel!to quede
e:x;c1U¡Íc!o de la. reklJc-ión de jefes a,1}tos
;]!alra formaa- [>arte en su día' de1 nuevo
Cuoer\PO de Tr-e.u, puJ::Mcada. en la oro
den drcula·r de' '2'1 de eniero de -1'935
(D. O. míirL 19).
Del OOmunico a. V. Rpara su cono·
cimie11lto y cU1l.11J?1imíento. Madrid., r4 de
diciMl.bre .de 193'5.
1J ... ~_~ ....__ ~.,~ ~
GIL ROBLES
SeriO!! Geuer.a! Jefe del ·Es.tado' Mayor
Centralt
Señ'Or InteJl"V'en!tor ct'ntm1
&=6: Sr.; He resue1to a@mhatt- la
comis-ión d:elservicio dese:mij!eña,da et1
Morutevideo'. (UrugLl..a,y), en octubre úl-
timo, :p<Jil' el comanda'11Jte de INFAN:-
TERIA D. Elnimo Fernández Martos.,
A~gregado militar en Amléric-a del Sur,'
cc¡n .residencia hahítuaJ; en BueIltQS. Ai-
res, que se trasJadó a 13J ¡primera de la¿;
dtaidas -ea¡pita;!.eg. rp.a.r:a as.isti. a. los a.c-
tos de presentacioo del MitJJ'Sltro de Es-
patiía en ~a, mi:sma; s·ieMo <:a,rgo el im-
porte de 1.015. seis días y viáti.cols de esl1:a
COomisioo, que ascie-ndelli en total ~ 504
pesetao5<, al con.oe¡pto :r>rimero del Gruipo
~~ ca¡p~tul'O ·,primero, artÍiCUiliOl ter-
cero <1e La, Se1Cción cua.nta del vigente
presUiPue~to. cuya cail1ltidad deberá soJ.i-
c:taJr'lia Pagaduría: Centr3Jl de la. ItlIten-
deocia: Cel1ltral, que se sitúe en BuenO'S
193'5·- Aires a di:s¡posidoo de:L inte-res.a.ldo.
J .Lo comunico a: V. E. !J?ara su cono"
cimiento y ·cuil1l¡l)limie'lJ¡to. Madrid\ 14 de
diJciem¡br.e de 19'J15.........
Coman9antes
-
Tenientes coroneles
D. ,C¿'¿:lr Vüerer 1'Ién.d.l-"Z. f
"Errrk¡ue UZ'lu:ano Leona.rd.
". :!!.hnuel Martínez Martí11ez. •
" Isidro d<e Gamica EcheiV.erría.
" Jcsé. bú'1lcnte Herrero. .
" Juan Beigbeder At;cnza.
" Antenío Uguet Torres,
" ·Luis Mada:riaga Espinosa.
,.' (::<l.dos. N<:rr-eña Edrevama.
" Julio Peña.s. Gallego.
Domí.ngo Gom:ález Correa.
:', .. J<1sé Yngría' Jin1..fulez~
llEI,AC16N QUE SE CITA
D. Julio Suárez~L!<!.no:¡, A&íaenrellS.
Antonio Barroso Sán~~'Gue;r.ra,
" Frandsco Montü:io Torrontegl1i.
" .Fed:edcC' Pérez Serrano~
" J05.6 'Vida-l CcJmena.
." Ange1 N",grÓTIl Ou~vas. .
" ,M:gue,l Rq:l.r5guez PaiVOO.
" l'iraods':o Sanguhlo Benitez.
" ,En,'Í1ÍO POi,;'g M-cra.
" Luis ~\1,a¡rtín :M:<Jll1Jtalvo Gurr-ea·.
" Angel Riario Herrero. . .
" J~a.quúl de Isasi·i[sasmlCooi y Arrós~
. tegui.
" ]-o.aquín Dotll.lta· Arvizu.
" Mllilluel ·GariCÍJil..:Baquero Sáinz de
Viooña.
" Bruno ·~.h1J:nltalJ;a. Cakedó.
" iManuel OSiS>e-t Fa1ardo.
" ,Mal!1.u:el SÚllichez Puelles.
" R<:m6u LÓ!llez PaJnc1o.
~Madrid, 1'4 de didOOJ¡Dre de
Gi:! ltc¡ble.s.
CUARTA SECCION
CUERPO' DIE TREN
Circl~lar. :EXJemo. Sir. : D~ aiCu~rdO
con el ooseo manj.f",~ta«io· 'POr el temen'
Gn. ROllLES
GIL ROBLES
CirCi~lar. Ex¡{;¡mo. S·r.; He res.1te!1lo
se a:nuncie 'UJI1a va¡ca,nte de c~nductor
alltomcwilJs,ta -existente en el .regimient{J
de ArtiJler.í¡¡, li,gera: nÚID. 9 y: {Jtra en el
de' ia miSil11a denomioo.clón núm. 14, pa-
r~ SlU :J}rovisión entre las clases de tre-
pa .de - ARTlLLliRlA que lo soliciten
en un pl= de diez días,'[X}r l}apcleta:s,
res¡pwl¡da;i¡¡,s con ClI informe reglameuL..a-
mo y acqm!J}aiJ.adas de una copia de la
segur-idw subdi'Visión de la filiación de
los intereS<!Jdos. .
Lo comun,eo ¡¡, V. R ;p.ara su; cono-
cimient<.l y cU11lipHmiet1ito. M.adrid, 1:2' de
dicieD.rore de 193:5.
Seeñor..•
Lo ·comunico a V. E. !para su co:-
nocimientoy cump!j,tnicnto. .Madrid,
16 dee diciembre de 1935.
MOLERO
Señ-cr.••.
~~oIIA\o",~
Estado Mayo!" Central
PRIMERA I3E,CCION'
APTOiS PAlRL4. AiSl~ENSO
Señor...
Circ·ular.EXlCI1llo. Sr.; He re~ue1to
dedarar a¡pltos iX"Ta el! as,cens't} al em-
¡ploo i~lJmedíato, cua'l1cb JIO.r a·ntigii.eda<l
les cQ>rres¡po!llda!, a los jefe,s del Cue.rpo
de EST.A,DO MAY>ü~~ COnJllJor<:ndid-05
en la. siguierute relaciól1, po·r reunir la's
condiciorJ<e'St .reglameruta"rias.
Lo comunico a V. E. para. su. <:000-
citlJ.·iento y cUilIliP'limielUtol. Madrid, 14 de
diciembre de I93'S.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIO&·
ORDENES
~im!e11lf:io y currn¡pilittJJie1iJto. Malc1Jdd, r6 de
didelfllhre de 19315.MiniE'ltArlo ({-A Ha.oienda.
.cirC1tlar. Es·te Miníst'erio h3J resllel-
tu ·11oJl11¡hrar a\yudail1te no{' eMnl!Xl. a ln·s ór-
deneS/ del Ge~¡,eI1'¡¡,1 de b!"ÍJga.d.v de Catani-
11eros Di. Aiur-eEo Ro\lrflgue·z Ocaña, al
c().ma'ndan;W, .co·n destino <;lu la tercera:
Comal11áal1.cia GHueslCa), D. EHseo Subi-
za. Pu<icel'Cús. '
Lo que ·se :vublJ.ca ~ilIr-.a ~J.<eI1'aJl¡ COiI'IO>'
Señ,olr ...
P. 1)...
JOAllt1fN PAVÁ
(lDeJ;a, ·Gaceta nÚil11. 35:1.)
? Zlz
M.AmI.n....,IllIl'!l.lINTAy TAT.tll'R.llS D)lL Mr·
NTSTllll.XO Dll LA GUllll.ll.A
